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1. Omschrijving van de onderzoeksopdracht 
 
Het onderzoek vond plaats naar aanleiding van de bouwaanvraag door Dhr. Björn Duyck – De Vos – 
Dinantstraat 10 – Middelburg in functie van  uitbreiding van woning en het plaatsen van een tweetal putten . 
Aangezien de graafwerken zich situeren  in een archeologisch beschermd site werd door R-O Vlaanderen een 
voorwaardelijk gunstig advies voor werken in een beschermde archeologische zone afgeleverd. 
 
Voorwaarden in de bouwvergunning op te nemen, waren : 
1. Voorafgaand aan alle graafwerken (ivm septische putten, uitbouw e.d. ) dient een preventief 
archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden op de bedreigde delen; 
2. De bouwheer moet de noodzakelijke tijd en faciliteiten voor een noodopgraving voorzien; 
3. De bevoegde administratie (R-O Vlaanderen, onroerend erfgoed, Gebr. Van Eyckstraat 4-6, 9000 Gent, 
Nancy Lemay, 09 26 54 575) of de archeoloog van het VIOE Oost-Vlaanderen (Vera Ameels, 055 31 
79 40) moet betrokken worden bij de werkplanning en uitgenodigd worden voor een voorafgaandelijk 
overleg. 
 
 
Het onderzoek had als doel de ongeregistreerde vernieling van archeologische sporen te vermijden.  
Een prospectie van de bedreigde zones met indien nodig vervolgonderzoek in het kader van onderzoek naar 
middeleeuwse bewoning en activiteiten, meer specifiek de koperslagerij  in de gestichte stad Middelburg, werd 
vooropgesteld. 
 
De prospectie  werd uitgevoerd in samenwerking met Wim De Clercq, UGent. 
Logistieke ondersteuning (graafwerken) werd verschaft door de gemeente Maldegem. 
 
 
2. Locatie van het projectgebied 
 
 
Middelburg is een deelgemeente van Maldegem, gelegen in het noordwesten van de provincie Oost-Vlaanderen, 
tegen de grens met Nederland. 
Het geprospecteerde perceel is gelegen in de Dinantstraat 10. 
Op de bodemkaart is het terrein ingekleurd als antropogene bodem. 
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    Figuur 1 : Algemene situering 
    
    
              
   Figuur 2 : Situering van het perceel op het kadastraal plan. 
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   Figuur 3 : Situering van het perceel op het topografisch plan 
 
 
 
 
Figuur 4 : Bodemkaart 
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3. Historische en archeologische voorkennis 
 
 
Middelburg werd in 1448 gesticht op de plaats waar zich voorheen een hoeve-uitbating bevond afhangend van 
de abdij van Middelburg in Zeeland. De eerste vermelding van deze hoeve-uitbating dateert van 1280. 
In 1448-1450 liet Pieter Bladelin er een kasteel bouwen. In de daaropvolgende  jaren werd met een kerk, 
stadhuis, hospitaal, klooster, burgerhuizen en stadsmuren het stadje opgebouwd dat in 1458 stadsrechten 
verkreeg.  
De straatnaam “Dinantstraat” verwijst naar de koperslagers die zich hier vestigden bij de oprichting van het 
stadje Middelburg. Het Middelburgs Vaardeken, een verbinding met de Gentse Lieve, maakte Middelburg 
interessant voor handelsondernemingen, waaronder tapijtweverijen en koperslagerij. Zo liet Bladelin de door 
Karel de Stoute in 1466 uit Dinant verdreven koperslagers in zijn stad intrekken. Deze intense activiteit gaf de 
inwoners van het stadje trouwens de naam "Ketelboeters".  
 
 
Eerder archeologisch onderzoek  te Middelburg omhelst de sites : 
Middelburg – Kasteelstraat (2002-2005) (W. De Clercq – S. Mortier – P. Pype) 
Middelburg - Kloosterstraat 7 (2004) (P. Pype) 
Middelburg – Bladelinplein-Kerkstraat (2005) (P. Pype) 
 
 
 
4. Archeologische waarnemingen 
 
Onderzoek met doel ongeregistreerde vernieling van archeologische sporen in beschermd archeologisch gebied 
te vermijden. De prospectie richtte zich enkel op het aftoetsen van de bedreigde zones.  
 
In de bedreigde zone, nl. op de plaats van de nieuw te plaatsen putten, werden machinaal twee proefsleuven 
getrokken. 
Sleuf 1 : 1,50 m breed – 2 m lang – 1,50 m diep (tot op moederbodem) 
Sleuf 2 : 1,50 m breed – 3 m lang – 1,50 m diep (tot op moederbodem) 
 
Er werden geen sporen/structuren noch archeologische vondsten aangetroffen in de proefsleuven. 
Bijgevolg werd de registratie beperkt tot het fotograferen van de putwanden ter staving van de prospectie. 
 
Stratigrafische opbouw : 
 
Moederbodem (Sleuf 1 – Prof A - B - 1) : beige homogeen zand. 
Erboven zit 5 à 10 cm  verspit autochtoon zand (licht gevlekt) (Sleuf 1 – Prof A - B - 2). 
Daarboven vrij homogene donkerbruine humeuze zandige laag van ca. 100 cm (Sleuf 1 – Prof A - B - 3).  
Bovenaan in deze laag bioperturbatie door plantengroei, onderaan duidelijke bioturbatie door dieren. 
In dit pakket is een iets grijzer getint zone met sporadisch witte zandstipjes te onderscheiden onderaan van ca. 40 
cm dik. 
 
Bij eerder onderzoek op het voorhof van de kasteelsite en op het Bladelinplein werd een gelijkaardige, zij het 
minder dikke, laag aangetroffen, respectievelijk afgedekt door een ophoging te linken aan de 
voorbereidingswerken voor de bouw van het kasteel en door een loopniveau te linken aan een 
vakwerkconstructie. In beide gevallen bevatte deze laag grijs aardewerk.  Deze laag werd op beide lokaties 
geïnterpreteerd als een cultuurlaag verwijzend naar de pre-stedelijke periode van Middelburg (vóór 1448) (Info 
W. De Clercq). Middelburg werd vanaf 1448 gebouwd op de plaats waar zich voordien (vanaf ca. 1280) een 
hoeve-uitbating bevond van de abdij van Middelburg in Zeeland.  
 
In tegenstelling tot deze voorbeelden werd op de locatie MiDi10 bovenop de cultuurlaag geen afdekkend pakket 
onder de vorm van een ophoging of loopniveau  aangetroffen. De cultuurlaag lijkt zich gestaag verder 
ontwikkeld te hebben en geleidelijk over te gaan  in de recente tuinlagen . 
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Figuur 5 : Localisering van de sleuven op het terrein. 
 
 
 
 
Figuur 6 : Prospectiesleuf  1 – W-profiel 
 
 
          
 
                                                                                                          Figuur 7 : Prospectiesleuf  2 
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     Figuur 8 : Westprofiel  sleuf  1 
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